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hace 4 días • Por Manuel María Ortega Marlasca • 86 Vistas
No sabía muy bien cómo ir organizándome mentalmente para mi participación mensual en mi sección. Si
bien  el  ambiente  nunca  deja  de  estar  revuelto  en  nuestra  amada  primaria,  ahora  creo  que  anda  más
enrarecido si cabe.
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gratificantes  para  la  mayoría  de  nosotros)  son  determinadas  por  una  serie  de  condicionantes
administrativos que las malogran o directamente las anulan.







la primaria o  las diferentes  tablas de medir  que se  tienen entre  los profesionales a  la hora de adscribir
cargas  laborales. Seguro que  los que están  leyendo este post  tendrán muchos más ejemplos de  lo que
digo….
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